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Señores miembros del Jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Planeamiento financiero y su 
incidencia en la Rentabilidad de las boutiques de Ropa del Callao, 2018”, la cual 
contiene los siguientes capítulos: Introducción, método, resultados, discusión, 
conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. Asimismo, se plantea el 
objetivo general de “Determinar la incidencia del planeamiento financiero en la 
rentabilidad de las Boutiques de Ropa del Callao, 2018”, la cual presentó a su 
disposición sujeta a vuestra consideración y esperando que cumpla con los 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general “Determinar  la 
incidencia del Planeamiento Financiero en la Rentabilidad de las Boutiques de ropa del 
Callao, 2018”. El método utilizado fue hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo, 
de tipo aplicada, con un nivel explicativo causal y diseño no experimental transversal. El 
estudio estuvo constituido por una población de 50 trabajadores de las distintas Boutiques 
de ropa. Como instrumento de medición se realizó un cuestionario, el cual fue elaborado 
por 16 preguntas en escala de Likert, posteriormente, se precedió a analizarlo mediante el 
software estadístico SPSS 24, logrando medir el nivel de confiabilidad de las preguntas a 
través del Alfa de Cronbach. Asimismo, se utilizó la prueba estadística de Pearson, 
obteniendo el porcentaje de influencia mediante el resumen de modelo, anova y la tabla de 
coeficientes. Finalmente se obtuvo resultados significativos que demostraron que el 
Planeamiento Financiero incide en la en la Rentabilidad de las Boutiques de Ropa del Callao, 
2018. 
 







The present research work has as a general objective "To determine the incidence of the 
Financial Planning in the Profitability of the Clothing Boutiques of Callao, 2018". The 
method used was hypothetical deductive with a quantitative approach, of applied type, with 
a causal explanatory level and transversal non-experimental design. The study consisted of 
a population of 50 workers from different clothing boutiques. As a measuring instrument, a 
questionnaire was carried out, which was elaborated by 16 questions on the Likert scale, 
later, it was preceded to analyze it by means of the statistical software SPSS 24, managing 
to measure the reliability level of the questions through the Cronbach's Alpha. Likewise, 
Pearson's statistical test was used, obtaining the influence percentage through the model 
summary, anova and the coefficient table. Finally, significant results were obtained that 
showed that the Financial Planning affects the profitability of the Boutiques of Ropa del 
Callao, 2018. 
 







1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
En el mundo de los negocios, para tener éxito y posicionarse de manera correcta 
dentro un mercado, se ha visto siempre necesario la investigación del mismo, añadido a 
ello el correcto seguimiento de cada uno de las fases, objetivos y metas trazados para su 
adecuado desarrollo, el cual nos dará como resultado los puntos a favor de la empresa, 
viéndose reflejados en la rentabilidad. 
 
Para un país, que está en constante desarrollo, se debe tener claro  que existen 
nuevos métodos para poder llegar al éxito, recuperar parte de lo invertido y se logre ver la 
rentabilidad del negocio. Es necesario contar con una buena gestión, que posteriormente 
deberá ser controlada y nos servirá de base y soporte para las buenas tomas de decisiones. 
 
La moda siempre se impone y llega de acuerdo a cada una de los tiempos del año, eh 
aquí donde vienen a tallar las Boutiques de Ropa, en abarcar siempre las nuevas tendencias y 
aplicarlas dentro del mercado, cumpliendo con cada una de las proyecciones que se formulen, 
para finalmente tener aceptación por los clientes y se logre elevar los índices de rentabilidad. 
 
El planeamiento  financiero  tiene como objetivo  proyectar en términos económicos las 
decisiones que se puedan tomar  a  lo largo  de una serie de procesos que facilitará  la 
inserción de una empresa en el entorno que se encuentre, logre sobrellevar los cambios y 
pueda tener una mejora continua de acuerdo a la necesidad del mercado, lo cual conlleva a 
todo           lo           que           un          empresario           busca,           la           rentabilidad 
 
 




Marcial J., (2010). “La planificación financiera y su incidencia en la tomade decisiones de 
specialsseg seguridad privada CIA. LTDA.” Seminario de Graduación. Se ha concluido 
que la toma de decisiones influye directamente en la planificación financiera, y a pesar de 
ello es lo que menos toman en cuentan las empresas al momento de decidir, al cont rario, 
ellos únicamente se centran en los costos y gastos que se generan dentro de la entidad, para 







Peláez J., (2012) “Planificación Financiera y su incidencia en la Situación económica 
Financieras de empresas turísticas de la ciudad de Trujillo” Tesis para licenciatura. 
Concluye, demostrando la manera en la cual las empresas turísticas no generan la rentabilidad 
deseada en el momento adecuado pues ellos no analizan, ni cuentan con una planificación,  
únicamente  se  centran  en  visualizar  el  comportamiento  de  las   demás empresas del 







Xuya B., (2012). “Planificación financiera en una empresa que se dedica a la exportación 
de artesanías de Guatemala.” Tesis para la obtención del título de Licenciado en 
Contabilidad. La planificación Financiera influye de manera positiva en la empresa, dando 
a conocer los efectos que tendrá cada plan, objetivo y meta que se formule. Además, para 
las empresas exportadoras brindan mayor seguridad realizando un análisis minucioso en la 
proyección de sus ventas, considerando así de manera más real cuanto sería el gasto por 
cada operación. 
 
Riofrío M. y Solís D., (2017) “Relación entre la gestión financiera y la rentabilidad 
empresarial”, Revista Contribuciones a la Economía. Se concluye afirmando como la 
gestión financiera cumple un rol muy importante en una empresa, al momento de realizar 
decisiones, además se logra ver el grado de eficiencia dentro de la organización y como 
beneficia de manera muy notoria en el aspecto dinerario. Se destaca mucho el buen uso 
de la gestión financiera y como logra generar la rentabilidad que se espera, evitando todo 




Bautista  C.,  (2016)  “Planeamiento  financiero  y su  incidencia  en  la  rentabilidad  de 
tiendas Oeschle de la ciudad de Huancayo 2016-2019” Tesis para la obtención de título 
profesional.  El  trabajo  de  investigación  concluye  con  resultados  positivos  pues  se 
confirma el crecimiento de la rentabilidad debido a una buena planificación financiera que 
principalmente está basada y argumentada por las cuentas más importantes, proyectadas y 
cumplidas de la empresa, como lo son los gastos, los ingresos, existencias. Punto a favor, 
se logra visualizar como el buen manejo desde un inicio y teniendo el control suficiente 
sobre los mismos, da como resultados los altos índices de rentabilidad. 
 








La apertura de cualquier negocio siempre tendrá la necesidad de poder insertar el mismo 
dentro del mercado, teniendo en cuenta el punto por el cual iniciará. 
 
Según Lira, El punto de partida de la planeación financiera es el plan estratégico de la 
empresa. Usualmente, este tiene un horizonte temporal de cinco años, […] el plan 
estratégico visualiza, a futuro, la industria y la posición de la empresa dentro de esta. […] 
dan origen a planes operativos que se convierten, vía  la planeación financiera, en 
proyecciones de caja (también conocido como Flujo de Tesorería) y Estados Financieros 
(Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados). (2016, p,19) 
 
Para que las Boutiques de Ropa se logren encaminar de manera correcta y al éxito, 
siempre será indispensable la planeación Financiera la cual tiene como primer paso el 
plan estratégico, que se tenga que aplicar. Dentro de ella se tendrán que desarrollar los 
procesos más relevantes en una empresa, proyección de caja y Estados Financieros, en 
ambos casos proyectados.  Estos nos van a  facilitar  resultados que se quieran  lograr 
alcanzar en un futuro a corto plazo, los cuales tendrán que ser debidamente controlados 







ETAPAS DE LA PLANEACION FINANCIERA 
 
 
La planeación financiera necesita emplear proyecciones que sirvan como apoyo para el 
desarrollo de las etapas. Así mismo, punto importante que debe ir de la mano con este 
proceso es la aplicación del control correspondiente a cada una de las etapas, será un 
ajuste para incrementar el desempeño y rentabilidad del mismo. 
 
Rizo y Borges indican que, Es un procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se 
deben realizar en lo futuro, para lograr los objetivos 
 
trazados: planear lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia 
de cómo se hizo (2015, p.135). 
 
Destaca desde el inicio las acciones que se deben de tomar en cuenta, para el beneficio 
futuro dentro de la institución. Empezando por los objetivos que se planteen y tener un 
constante control de las mismas. 
 
Además, el instrumento principal en procesos financieros, el cual servirá como sostén de 
toda planificación será el presupuesto. 
 
Según Rizo y Borges, […]el presupuesto es una de las herramientas fundamentales. El 
sistema presupuestario  se ha convertido  en el arma más poderosa con que cuenta la 
administración moderna para minimizar el riesgo. En la práctica empresarial, se emplean 
para la planeación financiera a corto plazo, diferentes tipos de presupuestos que ayudan a 
pronosticar necesidades financieras futuras como son el Presupuesto de Efectivo y los 
Estados Financieros Proyectados o Estados Proforma. 
 
Influye de principio a fin el uso del presupuesto, no solo de las áreas más destacas de la 
empresa sino también de los Estados Financieros los cuales serán proyectados y ayudarán 
a  la  toma  de  decisiones  en  su  momento.  El presupuesto  pasa  a  convertirse  en  una 





De acuerdo a Meza, [En las proyecciones] La parte que merece mayor atención es la de 
las proyecciones de ingresos y egresos, que al relacionarlos dan como resultado los Flujos 
Netos de Efectivo, que son los valores que,  al compararlos con  la inversión  inicial, 





Flores, sostiene que, El control es aquella función que pretende asegurar la consecución 
de los objetivos y planes prefijados en la fase de planificación, […] es el proceso que 
permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas. […] 
[El control] es la función que actúa sobre: Los objetivos y planes para comprobar su 
consistencia y corregir las desviaciones, el rendimiento de la organización en la 
consecución de los objetivos, la gestión, en la ejecución de los planes, para determinar si 







Todo proceso, tiene al termino un resultado, en este caso el término de las etapas de la 
planificación financiera tiene como resultado cuan rentable son las Boutiques de Ropa del 
Callao. 
 
Ojeda (2013) sostiene que la rentabilidad es la capacidad para generar suficiente utilidad 
o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que 
egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o 




Se estima que es de suma importancia y sirve como instrumento financiero de medida 






En el ámbito financiero, una de las herramientas principales a utilizar será el indicador de 
la Rentabilidad sobre los recursos propios de la empresa. 
 
Grimaldi y Sánchez sostienen que, La rentabilidad financiera conocida como en la literatura 
anglosajona como  "return or  equity (ROE)",  es considerada el indicador o herramienta 
más cercana a los accionistas y propietarios […] [y] se presenta como factor motivacional 
más importante para quienes invierten capital en una empresa. (2017, p.38) 
 
Se entiende la rentabilidad financiera, como la ganancia neta de los accionistas o 
propietarios de la empresa, en otras palabras, la repartición de dividendos. El resultado a 
estimar será en porcentajes, lo que indica que a mayor sea el mismo, mayor también será 
los beneficios para los propietarios. De esta manera, se logrará comprobar que la 
rentabilidad y/o ganancia que se usan para el pago, es consistente con la cantidad de 
recursos que se utiliza, pues se entiende que el beneficio obtenido por los accionistas es 
luego de haber pagado todas las obligaciones que ha tenido la empresa. Convirtiéndose en 










Luego de haber visto la ganancia propia de los accionistas y propietarios, se procede a 
entender de que manera se visualizará la ganancia propia del negocio. 
 
De acuerdo a Eslava, Se entiende por rentabilidad económica, la tasa con que la empresa 
remunerada a la totalidad de los recursos (inversiones o activos) utilizados en su 
explotación (normal, ajena y/o extraordinaria) (2003, p.103) 
 
En este índice se pretende medir la capacidad que tiene el activo de la empresa para 
generar beneficios a el mismo. Teniendo como beneficios ingresos con los cuales podrán 




Massons J. El termino apalancamiento financiero es prácticamente sinónimo de 
endeudamiento y si recibe este nombre es por el efecto de posible palanca que puede 
jugar el crédito al posibilitar determinadas inversiones que los recursos de capital propio 
por si solos no hubieran podido financiera. El efecto de apalancamiento no se refiere 
simplemente al hecho de complementar los recursos propios con recursos ajenos, si no 
que sirve para definir los efectos distintos del ROE y ROA. (2014, p.154) 
 
 
FUERZA DE VENTAS 
 
 
De acuerdo Díez de Castro E. y Navarro A., La fuerza de ventas o personal de ventas 
forma parte de  las variables tácticas, (modificables a corto  plazo)  bajo control de  la 
empresa, cuyo manejo permite contribuir al logro de los objetivos y metas comerciales. 
[Además, consigue] la realización de las funciones asignadas a las mismas (comunicación 
y distribución) de la forma más económica, Ello  debe permitir la construcción y 
mantenimiento a largo plazo con los clientes, buscando de forma continua su satisfacción 
y fidelidad. (2015, p. 10-24) 
 
 





¿De qué manera el planeamiento financiero incide en la Rentabilidad de las Boutique de 
 







¿Las etapas del planeamiento financiero incide en el apalancamiento financiero de las 
 
Boutique de Ropa del Callao, 2018? 
 




1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
La elaboración del presente trabajo  de investigación busca demostrar  como  un buen 
manejo del planeamiento financiero dentro de las Boutique de ropa llega a generar la 
rentabilidad o ganancia deseada. El introducir una buena gestión y control sobre las metas 
y objetivos de las Boutiques de Ropa del Callao, ayudará no solo a generar grandes ingresos 
si no, nos demostrara la facilidad que se tendrá al cumplir las propuestas financieras a corto 
y largo plazo de la entidad. 
 
Se realiza este proyecto para dar conformidad que toda acción financiera bien planificada 
tiende a mostrarnos buenos resultados. Y aplicando  los instrumentos financieros más 
relevantes se logrará mejorar los índices de ventas y el buen uso de los recursos, que son 
los pilares más importantes para generar rentabilidad. Adicional, se logrará tener como 
modelo de gestión financiera para que la sociedad tenga su fuente de ingresos por ellos 
mismos, decididos a introducirse en el mercado y con menos probabilidad de riesgo, pues 
se contará con las pautas necesarias para el buen funcionamiento de negocio. 
 
 
Para dar a conocer los resultados del presente estudio se tuvo como herramienta de cálculo 
de resultados para las variables utilizadas:  Planeamiento  Financiero  y Rentabilidad,  el 
software de análisis estadístico SPSS. Luego haber recolectado la información se procederá 
a insertarlos en él para posteriormente nos arroje o determine el grado de incidencia que tiene 
















Las etapas del planeamiento financiero inciden en el apalancamiento financiero de las 
 
Boutiques de Ropa del Callao 
 
 







Determinar la incidencia del planeamiento financiero en la rentabilidad de las Boutiques 






Determinar cómo las etapas del planeamiento financiero inciden en el apalancamiento de 




Determinar cómo el control incide en la rentabilidad de las Boutiques de Ropa del Callao 
. 
 




2.1     DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental cuantitativa 
correlacional. 
Según Hernández: “La investigación no experimental se subdivide en diseños 
transaccionales o transversales, y diseños longitudinales. Los diseños experimentales son 
propios de la investigación cuantitativa y los diseños no experimentales se aplican en ambos 
enfoques” (2003) p.187). 
Las variables no serán manipuladas, será concreto, preciso y objetivo, ya que sólo se 
procedió a observaron las situaciones de las boutiques de ropa del Callao en su ambiente 
natural, las cuales no fueron provocadas intencionalmente. Además, la recolección de 
información se hizo en un solo momento y en un tipo único. 
 
 
2.1.1    ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 




Según Hernández. (2014), “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
la   medición   numérica   y   el   análisis   estadístico,   para   establecer   patrones   de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
2.1.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método que se utilizó en este estudio fue el método HIPOTÉTICO- DEDUCTIVO y 
según Bernal (2010). “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 
la calidad de hipótesis y busca refutar o negar tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 60). 
 
Se debe tener información como base para poder afirmar o negar la hipótesis. 
 
2.1.1    Tipo de investigación 
 
El tipo de estudio utilizado en esta investigación es APLICADA; tal y como lo menciona 
Osorio E. (2014) La investigación tiene como fin resolver problemas concretos, evaluando 
situaciones, realizando diagnósticos y desarrollando programas considerando la toma de 
decisiones, por medio de instrumentos y datos concretos (p. 45). 
 
2.1.2    Nivel de investigación: 
 
El nivel de estudio corresponde al EXPLICATIVO – CAUSAL. 
 
 
Gordillo, mayo, Lara & Gigante (2010), la investigación causal ‘‘se interesa 
en identificar relaciones del tipo causa – efecto, pero dada la naturaleza del 





Así mismo, la investigación es Correlacional 
 
Hernández sostiene, La investigación correlacional […] es un tipo de estudio que tiene 
como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables (en un contexto particular). Los estudios cuantitativos correlaciónales miden el 
grado de relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden 
cada variable presuntamente relacionada y después y luego analizan la correlación que 
existe entre ambas. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba. 




Dicha investigación nos permitirá identificar el grado de relación de las dos variables, 
dándonos pasos a describir las mismas y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. 
 




a)  Variable X: Planeamiento Financiero 
 
Según Lira, El punto de partida de la planeación financiera es el plan estratégico de la 
empresa. Usualmente, este tiene un horizonte temporal de cinco años, […] el plan 
estratégico visualiza, a futuro, la industria y la posición de la empresa dentro de esta. […] 
dan origen a planes operativos que se convierten, vía  la planeación financiera, en 
proyecciones de caja (también conocido como Flujo de Tesorería) y Estados Financieros 
(Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados). (2016, p,19) 
El autor nos indica que el Planeamiento financiero es todo inicio que debe llevar un 
proyecto en el cual se logrará visualizar e identificar cada plan u objetivo a llevar a cabo 
dentro de un plazo establecido. Añade, que para tener una mejor visión de los resultados 
que debe de brindar la empresa de acuerdo a los planes de acción, se darían uso a los 
EECC más relevantes: Situación Financiera y Estado de Resultados, pues ellos lograran 




b)  Variable Y: Rentabilidad 
 
Ojeda (2013) sostiene que la rentabilidad es la capacidad para generar suficiente utilidad 
o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que 
egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o 
departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 
En vista de tener un buen planeamiento dentro del negocio y lograr identificar todos los 
pasos a seguir a corto y largo plazo se tendrá como resultados el grado de rentabilidad 
que tenga la empresa y cuanto puede hacer frente a sus obligaciones, necesidades y su 

























Según  Lira,  El  punto  de  partida  de  la 
planeación financiera es el plan estratégico 
de  la empresa.  Usualmente,  este tiene  un 
horizonte temporal de cinco  años,  […] el 
plan   estratégico   visualiza,   a   futuro,   la 
industria y la posición de la empresa dentro 
de esta. […] dan origen a planes operativos 
que   se   convierten,   vía    la   planeación 
financiera, en proyecciones de caja (también 
conocido   como   Flujo   de   Tesorería)   y 
Estados Financieros (Estado de Situación 







* Objetivos y metas a corto plazo 
*Objetivos y metas a largo plazo 
* Presupuesto 
* Flujo de caja proyectado 
 
 
5. Totalmente de 
acuerdo 
 







2. En desacuerdo 
 














* Control de efectivo 
* Control de cuentas por cobrar 
* Control de proveedores 















Ojeda (2013) sostiene que la rentabilidad es 
la capacidad para generar suficiente utilidad 
o ganancia; por ejemplo, un negocio es 
rentable  cuando  genera  mayores  ingresos 
que egresos, un cliente es rentable cuando 
genera mayores ingresos que gastos, un área 
o departamento de empresa es rentable 




Fuerza de venta 
 
* Efectividad 
* Satisfacción del cliente 
* Capacitación 




5. Totalmente de 
acuerdo 
 
4. De acuerdo 
 
3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
 



















* Gastos de Administración 






2.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.3.1  POBLACIÓN 
 
Para Borda, M. (2013), “Una población, para fines de investigación, se define como el 
conjunto de personas, animales o cosas sobre quienes se desea dar respuesta al problema 
de investigación” (p.169). 
 






2.3.2  MUESTRA 
 
Para una investigación más específica y detallada solo se hará uso de una parte de nuestro 





“Subconjunto de la población. En un experimento, por razones económicas, lo usual es el 
que el investigador reúna los datos acerca de un grupo más grande de individuos del cual 
se pueden tomar los sujetos que participaran en dicho experimento” (p.149). 
 
La muestra se mostrará de manera representativa y estará conformada por los trabajadores 
que están relacionados con el área de ventas de las boutiques de ropa del Callao 2018. 







𝐍𝐙𝐩( − 𝐩) 
𝑵 = 




e = Margen de error permitido Z = Nivel de confianza 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento 
q = Probabilidad de no ocurrencia del evento N = tamaño de la población 
n = Tamaño óptimo de la muestra 
22  
(60) (. 𝟗)(. )(. )
 




El total de muestra para la presente investigación está conformado por 43 Boutiques de 
 
Ropa del Callao 2018: 
 
 
Además, siendo de relevancia, a continuación, describiremos lo siguiente: 
 
 
• Unidad de análisis: Son todas las Boutiques de Ropa del Callao 2018. 
 
 
• Criterios de inclusión: Serán exclusivamente trabajadores Boutiques de Ropa del Callao 
 
2018 que tengan conocimiento alguno del tema investigado. 
 
 
Criterios de exclusión: no se considerará encuestar a aquellos trabajadores que no cuenten 





2.4      TÉCNICAS   E   INSTRUMENTOS   DE   RECOLECCIÓN   DE   DATOS, 





2.4.1         INSTRUMENTOS        DE        RECOLECCIÓN        DE        DATOS, 
CUESTIONARIO. 
 
Como  instrumento  de recolección de datos se empleará el cuestionario,  que permitirá 
recoger información a través de respuestas dadas por los encuestados de acuerdo a las 
preguntas establecidas. Este documento consta de 16 preguntas, el cual tiene 8 preguntas 
para la variable X (Planeamiento Financiero) y 8 para la variable Y (Rentabilidad), esta 
encuesta  está dirigido  para los  trabajadores  de producción  de  las  empresas,  donde  el 
encuestado podrá resolver con “X”, la alternativa que considera su respuesta, estas 
alternativas son 5 que están hechas bajo la escala de Likert, aquella son herramientas de 
medición que nos ayudara a medir el grado de conformidad del encuestado. 
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2.4.2        VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
Estoy  utilizando  para  validar  mi  instrumento  de  investigación  el  programa  SPSS, 
empleando el Alfa de Cronbach para validar la confiablidad de la investigación con un 







Según Bernal (2010), “la confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las 
puntuaciones  obtenidas  por  las  mismas  personas,  cuando  se  les  examina  en  distintas 





Coeficiente                           Relación 
0.00 a +/- 0.20                        Muy Baja 
-0.2 a 0.40                        Baja o ligera 
0.40 a 0.60                          Moderada 
0.60 a 0.80                           Marcada 






La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de Cronbach, ingresando 
los datos recolectados al estadístico SPSS 23, realizada a la muestra, que corresponde 50 








TABLA Nº 1: FIABILIDAD GENERAL 
 













































TABLA Nº2: VARIABLE X “PLANEAMIENTO FINANCIERO” 
 
Se está utilizando para validar mi instrumento de investigación el programa SPSS, 
empleando el Alfa de Cronbach que nos da como resultado la confiablidad de la 
investigación con un un porcentaje de 0.83, es decir un 83% de confiabilidad. 
 
 


































N de elementos 
,830 8 
 









Se está utilizando para validar mi instrumento de investigación el programa SPSS, 
empleando el Alfa de Cronbach que nos da como resultado la confiablidad de la 
investigación con un un porcentaje de 0.729, es decir un 72.9% de confiabilidad. 
 

































N de elementos 
,729 8 
 









2.5      MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Se utilizará el software estadístico SPSS para evaluar la relación entre las variables en base 
al coeficiente de correlación. 
 
Se utilizará  la estadística descriptiva como técnica para el análisis de datos diseñando 
tablas de frecuencias absolutas y porcentuales para mostrar las respuestas de los sujetos 
haciendo uso del programa estadístico SPSS 20, del modelo de correlación de Pearson y 
nivel de confianza del 95% mediante la prueba estadística no paramétrica ChiCuadrado. 
 
Asimismo, para el análisis de los resultados se utilizará las tablas e indicadores obtenidos 
de Software SPSS mediante la prueba no para Chi- Cuadrado. 
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2.6.     ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
Para la realización del estudio se consideró los siguientes aspectos éticos: 
 
o Utilización de la información: 
Se respetó la identidad de cada persona y no se utilizó la información obtenida para 
otros fines. 
o Valor social: 
Las personas que fueron encuestadas estuvieron dispuestas para responder el 
cuestionario sin ningún problema, no fueron tomadas por obligación. 
 
 
o Validez científica: 
La información obtenida por otros autores, se encuentra debidamente citadas con 
las fuentes correspondientes, y además no se ha alterado ningún dato del autor original 




III.   RESULTADOS 
 
 




Los resultados de la estadística descriptiva de la variable dependiente “Planeamiento 
Financiero”, han proporcionado un grado alto de aceptación con respecto a las dimensiones 
propuestas en la investigación. 
 
 




De  acuerdo  al  planteamiento  de  los  objetivos  de  la  investigación,  la  contratación  de 
hipótesis se llevó a cabo mediante la regresión lineal, a través de la estadística inferencial 
de Pearson,  el coeficiente de determinación (R2)  por  medio del resumen del  modelo, 
prueba de A nova y el cuadro de coeficientes. 
 
 
Al respecto, Pedrosa H. (2016), indica que el coeficiente de correlación de Pearson (R) 
mide el grado  de asociación lineal entre dos variables, tomando  valores entre  -1 y 1. 
Valores de (R) próximos a 1 indicaran una fuerte asociación lineal positiva; en cambio, 
valores de (R) próximos a -1 indicaran una fuerte asociación negativa y valores de (R) 
próximos a 0 indicarán no asociación. (p.56) 
 
 
Del mismo modo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que la regresión lineal 
es un método estadístico para calcular el grado en que una variable afecta a la otra. Se 
encuentra vinculado al estadístico r de Pearson. Mientras se manifieste una mayor 





Con respecto a la prueba de Anova, Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifiestan 
que es la estadística adecuada para el análisis de grupos que difieren entre sí en referencia a 
sus medidas y varianzas, donde se aplica la prueba “t” para su respetivo análisis (p. 314). 
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COEFICIENTE                          RELACIÓN 
-0.91 a -1.00 =                        Correlación negativa perfecta. 
-0.76 a -0.90 =                        Correlación negativa muy fuerte. 
-0.51 a-0.75 =                         Correlación negativa considerable. 
-0.26 a -0.50 =                        Correlación negativa media. 
-0.11 a -0.25 =                        Correlación negativa débil. 
-0.01 a -0.10 =                        Correlación negativa muy débil. 
0 =                                            No existe correlación alguna entre las 
variables. 
+0.01 a +0.10 =                      Correlación positiva muy débil. 
+0.11 a +0.25 =                      Correlación positiva débil. 
+0.26 a +0.50 =                      Correlación positiva media. 
+0.51 a +0.75 =                      Correlación positiva considerable. 
+0.76 a +0.90 =                      Correlación positiva muy fuerte 
+0.91a +1.00 =                       Correlación positiva perfecta 
Fuente: 
 




3.2.     PRUEBA DE INFLUENCIA 
 








3.2.1.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (HI): 
 
 




3.3.1.1 HIPÓTESIS NULA (H0): 
 




Regla de decisión: 
 
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
 




















Sig. (bilateral)  ,002 








Sig. (bilateral) ,001  
N 50 50 
 





La prueba estadística de Pearson de la tabla N°3 de correlaciones muestra un resultado de 
 




TABLA Nª2. Resumen de modelo según la variable independiente “Planeamiento 
 
Financiero” y la variable dependiente “Rentabilidad” 
 
 












,982 ,964 ,963 ,193 
 







El resumen del modelo muestra el coeficiente de correlación R 0.982 indica que existe una 
relación directa, significa que el 98.2% del Planeamiento Financiero aumentará la 
Rentabilidad. 
El valor del coeficiente de determinación R² 0.964, significa que 96.4% del Planeamie nto 
 




TABLA N° 3. Prueba de ANOVA según la variable independiente “Planeamiento 
 














Regresión 47,496 1 47,496 1278,095 ,002 
Residuo 1,784 48 ,037   
Total 49,280 49    
 







En la tabla ANOVA nos muestra el estadístico F (1278,095) con su nivel de significancia 
(0,002). Rechazando la hipótesis nula (H0), y aceptando la hipótesis de la investigación 
demostrando que si hay relación lineal entre Planeamiento Financiero y Rentabilidad de las 
Boutiques de Ropa. 
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TABLA Nª 4. Tabla de coeficientes según la variable independiente “Planeamiento 
 
























,949 ,027 ,982 35,750 ,000 





En la tabla de coeficientes para los datos que estamos analizando, el nivel crítico (Sig.) del 
estadístico (T= 2,229 : 0.000 <0.05), del coeficiente de regresión, permite concluir que se 
prueba la hipótesis de la investigación y el 94.9% de los coeficientes no estandarizados es 









Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PLANEAMIENTO.FINAN 
CIERO 
,221 50 ,000 ,851 50 ,000 
RENTABILIDAD ,228 50 ,000 ,851 50 ,000 
 





En la tabla Nª5, mediante el análisis de la prueba de normalidad se asume el valor de 
Kolmogorov-Smirnova, puesto que el tamaño de la muestra es hasta 50, tienen un valor de 
distribución menor a 0.05 es decir 0.00<0.05. Lo que indica que se rechaza la hipótesis 
Nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
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3.2.2 Hipótesis Especifica 1 
 
 
3.2.2.1   Hipótesis de investigación específica (Hi) 1: 
 
Las etapas del planeamiento financiero inciden en el apalancamiento financiero de las 
 




3.2.2.2   Hipótesis Nula (H0): 
 
Las etapas del planeamiento financiero no inciden en el apalancamiento financiero de las 
 




Regla de decisión: 
 
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
 






















Correlación de Pearson 1 ,953** 
Sig. (bilateral)  ,002 




Correlación de Pearson ,953** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
 







La prueba estadística de Pearson de la tabla N°6 de correlaciones muestra un resultado de 
 
0.953 es decir tiene una correlación positiva perfecta. 
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TABLA Nª7. Resumen de modelo según la variable independiente “Planeamiento 
 
















,953 ,908 ,906 ,319 
 







El resumen del modelo muestra el coeficiente de correlación R 0.953 indica que existe una 
relación directa, significa que el 95.3% las etapas del planeamiento financiero aumentarán 
el apalancamiento financiero. 
El valor del coeficiente de determinación R² 0.908, significa que 90.8% de las etapas del 
planeamiento  financiero  realizará en el apalancamiento  financiero  de  las Boutiques de 
Ropa del Callao. 
 
 
TABLA N° 8. Prueba de ANOVA según la variable independiente “Planeamiento 
 













Regresión 48,488 1 48,488 475,815 ,002 
Residuo 4,892 48 ,102   
Total 53,380 49    
 







En la tabla ANOVA nos muestra el estadístico F (475,8155) con su nivel de significancia 
(0,002). Rechazando la hipótesis nula (H0), demostrando que si hay relación lineal entre 
las dos variables. 
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TABLA Nª 9. Tabla de coeficientes según la variable independiente “Planeamiento 
 






















,959 ,044 ,953 21,813 ,000 







En la tabla de coeficientes para los datos que estamos analizando, el nivel crítico (Sig.) del 
estadístico (T= 21,813 : 0.000 <0.05), del coeficiente de regresión, permite concluir que se 
prueba la hipótesis de la investigación y el 95.9% de los coeficientes no estandarizados es 
el porcentaje que incide el Planeamiento Financiero en el apalancamient o Financiero. 
 
TABLA Nª 10. PRUEBA DE NORMALIDAD KOLMOGOROV – SMIRNOV 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

















,228 50 ,000 ,871 50 ,000 





En la tabla Nª5, mediante el análisis de la prueba de normalidad se asume el valor de 
Kolmogorov-Smirnova, puesto que el tamaño de la muestra es hasta 50, tienen un valor de 
distribución menor a 0.05 es decir 0.00<0.05. Lo que indica que se rechaza la hipótesis 
Nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
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3.2.3.1 Hipótesis de investigación específica (Hi) 1: 
 




3.2.3.2   Hipótesis Nula (H0): 
 




Regla de decisión: 
 
Sí; Valor p > 0.05, se acepta la H0. 
 













CONTROL Correlación de Pearson 1 ,841** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Correlación de Pearson ,841** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 





La prueba estadística de Pearson de la tabla N°11 de correlaciones muestra un resultado de 
 
0.841 es decir tiene una correlación positiva perfecta. 
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,841 ,707 ,701 ,548 
 






El resumen del modelo muestra el coeficiente de correlación R 0.841 indica que existe una 
relación directa, significa que el 84.1% del control aumentará la Rentabilidad. 
El valor del coeficiente de determinación R² 0.707, significa que 70.7% del control 
aumentará la rentabilidad de las Boutiques de Ropa del Callao. 
 
















Regresión 34,845 1 34,845 115,864 ,002 
Residuo 14,435 48 ,301   
Total 49,280 49    
 





En la tabla ANOVA nos muestra el estadístico F (115,854) con su nivel de significancia 
(0,002). Rechazando la hipótesis nula (H0), demostrando que si hay relación lineal entre 
las dos variables. 
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TABLA Nª 14. Tabla de coeficientes según la variable dependiente “Rentabilidad” y 
 













CONTROL ,889 ,099 ,841 10,764 ,000 






En la tabla de coeficientes para los datos que estamos analizando, el nivel crítico (Sig.) del 
estadístico (T= 10,764: 0.000 <0.05), del coeficiente de regresión, permite concluir que se 
prueba la hipótesis de la investigación y el 88.9% de los coeficientes no estandarizados es 









Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 




















En la tabla Nª5, mediante el análisis de la prueba de normalidad se asume el valor de 
Kolmogorov-Smirnova, puesto que el tamaño de la muestra es hasta 50, tienen un valor de 
distribución menor a 0.05 es decir 0.00<0.05. Lo que indica que se rechaza la hipótesis 






De acuerdo con los resultados de la  presente investigación, se llegó a determinar lo 
siguiente: 
 
4.1       OBJETIVO E HIPÓTESIS GENERAL 
 
Se tuvo como objetivo Determinar la incidencia del planeamiento financiero en la 
rentabilidad  de  las  Boutique  de  Ropa  del Callao, 2018.  Se  hizo uso de  la  estadística 
inferencial de Pearson, proporcionando como resultado la existencia de correlación positiva 
perfecta de 98.2%. Entre las variables de estudio y un nivel de significancia de 
0,002, lo cual es inferior al nivel requerido como barrera de 0.05. Así mismo la tabla de 
coeficientes proporciono un resultado de 94.9 % de la variación de la Rentabilidad se 
encuentra explicada por el planeamiento financiero, por ende, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis de investigación, dado el nivel de significancia alcanzado en 
este estudio. indicando que el planeamiento financiero incide en un 98.2% en la 
Rentabilidad de las Boutiques de Ropa del Callao,2018. 
 
Asi mismo, Bautista C., (2016). Con su tesis titulada “Planeamiento financiero y su incidencia 
en la rentabilidad de tiendas Oeschle de la ciudad de Huancayo 2016-2019” Tesis para la 
obtención de título profesional. De tal forma se contrasta con los resultados obtenidos por 
medio de la estadística inferencial de Pearson que dieron como resultado 
0.9978 y un nivel de significancia de 0.001, obteniendo los mejores resultados entre las 
 
distintas investigaciones. De tal manera en el trabajo de investigación se determinó que el 
planeamiento financiero incide positivamente en el crecimiento de la rentabilidad de las 
tiendas OSCHLE de la ciudad de Huancayo, pues refleja correcta aplicación de políticas en 
cuentas por cobrar, existencias neto, gastos pagados por adelantado, impuestos por 
recuperar, deudas y préstamos que devengan intereses, etc. Se muestra con resultados 
positivos pues se confirma el crecimiento de la rentabilidad debido a una buena 
planificación financiera que principalmente está basada y argumentada por las cuentas más 
importantes, proyectadas y cumplidas de la empresa, como lo son los gastos, los ingresos, 
existencias. Punto a favor, se logra visualizar como el buen manejo desde un 
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inicio y teniendo el control suficiente sobre los mismos, da como resultados los altos 
índices de rentabilidad. 
 
4.2.      OBJETIVO E HIPÓTESIS ESPECIFICO 1 
 
 
Se  tuvo  como  objetivo  “Determinar  la  incidencia  de  las  etapas  del  planeamiento 
financiero en el apalancamiento de las Boutiques de Ropa del Callao” Se hizo uso de la 
estadística inferencial de Pearson, proporcionando como resultado la existencia de 
correlación positiva perfecta de 95.3%. Entre las variables de estudio y un nivel de 
significancia de 0,003, lo cual es inferior al nivel requerido como barrera de 0.05. Así mismo 
la tabla de coeficientes proporciono un resultado de 95.9 % de la variación en cuanto al 
apalancamiento financiero se encuentra explicada por el correcto uso de las etapas del 
planeamiento financiero, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación, dado el nivel de significancia alcanzado en este estudio. indicando que las 
etapas de planeamiento financiero inciden en un 95.3% en el Apalancamiento Financiero 
de las Boutiques de Ropa del Callao,2018. 
 
De acuerdo con la investigación planeada por, Correa J. y Montaño W. (2014) con su tesis 
“DIAGNÓSTICO FINANCIERO INTEGRAL DE LA EMPRESA LAVANDERIA LAVADO LIMPIO” se 
contrasta en los resultados obtenidos por medio de la estadística inferencial de Pearson 
que dieron como resultado un 0.9756 a un nivel de significancia de 0.002, obteniendo los 
mejores  resultados  entre  las  distintas  investigaciones.  De  tal  manera  el  trabajo  de 
investigación concluyo, La Gestión Financiera  deriva su importancia en las  decisiones 
financieras que se toman en la empresa ya que tienen un impacto en la economía de la 
misma y por lo tanto afectan la estabilidad de todas las personas que participan directa o 
indirectamente  en  la  consecución  de  los  objetivos  de  la  organización  (accionistas, 
acreedores, proveedores, empleados). Teniendo un impacto en la generación del valor de 
esta compañía. Nos indica de manera puntual como una buena Gestión Financiera en 
consecución de los objetivos planteados en la empresa conlleva a una alta Rentabilidad, 
dando  beneficios  a  la  misma  y  a  los  pertenecientes,  incluidos  principalmente  los 








4.3 OBJETIVO E HIPÓTESIS ESPECIFICO 2 
 
Se tuvo como objetivo “Determinar la incidencia del control interno en la rentabilidad de 
las Boutiques de Ropa del Callao” Se hizo uso de la estadística inferencial de Pearson, 
proporcionando como resultado la existencia de correlación positiva perfecta de 84.1%. 
Entre las variables de estudio y un nivel de significancia de 0,002, lo cual es inferior al 
nivel requerido como barrera de 0.05. Así mismo la tabla de coeficientes proporciono un 
resultado de 88.9 % de la variación en cuanto a la rentabilidad se encuentra explicada por 
el buen control interno de las boutiques, por ende, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta  la  hipótesis  de  investigación, dado el nivel de  significancia  alcanzado en  este 
estudio. indicando que un buen control interno incide en un 84.1% en la Rentabilidad de las 
Boutiques de Ropa del Callao,2018. 
 
Por consiguiente, la investigación planteada por Vega R. con su tesis “El control interno y 
su efecto en la rentabilidad de la empresa Acabados de la ciudad de Ambato durante el año 
 
2010” se contrasta en los resultados obtenidos por medio de la estadística inferencial de 
Pearson que dieron como resultado un 0.95 a un nivel de significancia de 0.005, obteniendo 
los mejores resultados entre las distintas investigaciones. Concluyendo finalmente con lo 
siguiente, El 100% del personal que integra la empresa Acabados considera que si es 
necesario e indispensable adoptar medidas de control a nivel de toda la organización ya 
que se conseguirá ser más competitivos en el mercado. - Con relación a la evaluación del 
desempeño el 63% de las personas encuestadas manifiestan que no se ha realizado 
evaluaciones de desempeño al personal siendo éste tan importante ya que permite analizar 
la conducta de los mismos para tomar los correctivos necesarios y poder mejorar 
constantemente ya que la supervisión es un principio muy importante del control interno. 
Se confirma con resultados muy altos que existe una relación muy alta y efectivamente el 
control interno incide en la rentabilidad de la empresa, teniendo como factor importante la 
evaluación hacia el recurso humano. 
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V.   CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planeados y la contrastación e las hipótesis se llegaron a 
las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Se demostró, que el planeamiento financiero incide en la Rentabilidad de las 
Boutiques de Ropa del Callao 2018 en un 98.2% de acuerdo al cuadro de correlación, 
indicando que existe una relación directa entre ambas variables. Además, se concluye que 
el planeamiento financiero es un arma importante para llevar al éxito a todo negocio, en 
ella se logrará centrar e identificar cada paso que tenga que darse, convirtiéndola 
finalmente en una empresa Rentable capaz de hacer frente a sus necesidades, 





Segunda: Se demostró que el correcto seguimiento de las etapas del planeamiento 
financiero  incide  en  un  buen  apalancamiento financiero, en un 95.3%  de acuerdo al 
cuadro de correlación, indicando que existe relación positiva y directa entre la dimensión 
y variable. Se concluye que, si la empresa tiene muy bien planteados los puntos a seguir 
teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades, logrará un buen apalancamiento 
financiero, teniendo  base en demostrar cuan rentable puede  llegar a ser el negocio, 
reflejándose en sus ganancias proyectadas. Ello será de suma importancia y servirá de 





Tercero: Por último, se demuestra que el control interno incide en la rentabilidad de la 
empresa, en un 84.1% de acuerdo al cuadro de correlación, indicando que existe relación 
directa entre la dimensión y variable. Se concluye teniendo en cuenta que todo proceso 
debe de tener un correcto sistema de control el cual verifique, regule y modifique a bien 
los procesos trazados en un inicio. Se logrará ver que tan correcto se ha planeado y dará 
pase a modificaciones constantes que guiarán para un mejor manejo de sus distintas 




VI.  RECOMENDACIONES 
 
Luego de interpretar los resultados obtenidos de la investigación, se proponen las 





Primera: Se recomienda implementar y tener muy en claro el plan financiero a seguir, 
Sera se suma importancia considerarlo como un inicio en el negocio, Ayudará a tener en 
claro que tan buena posición tiene y puede logar a tener la empresa, viéndose reflejada 





Segunda: Se recomienda ordenar en primer momento que es lo que tiene la empresa y 
saber hacia donde quiere dirigirse, fijar de manera clara y concisa los objetivos y metas a 
seguir, viéndose reflejada en los buenos resultados obtenidos. Tener debidamente 
identificado cada recurso de la empresa. Ello llevará a tener un plan financiero veraz que 





Tercera: Se recomienda llevar un sistema de control interno en las áreas más relevantes 
de acuerdo al rubro “Boutiques de Ropa”: Control de proveedores, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, efectivo e inventario, el mismo tendrá la capacidad de medir y sugerir 
o cambiar cada proceso indicado en un inicio teniéndose la posibilidad de realizar mejoras 
constantes, que ayudarán al negocio a desenvolverse más frente sus competidores y al 




GRAFICO CORRESPONDIENTE A LA TABLA Nª5 DE ACUERDO A LAS 












GRAFICO CORRESPONDIENTE A LA TABLA Nª10 DE ACUERDO A LA 









GRAFICO CORRESPONDIENTE A LA TABLA Nª10 DE ACUERDO A LA 








GRAFICO CORRESPONDIENTE A LA TABLA Nª1 DE LA CORRELACION DE 








GRAFICO CORRESPONDIENTE A LA TABLA Nª6 DE LA CORRELACION DE 
ACUERDO A LA DIMENSION APALANCAMIENTO FINACIERO Y LA 
VARIABLE PLANEAMIENTO FINANCIERO 
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GRAFICO CORRESPONDIENTE A LA TABLA Nª11 DE LA CORRELACION 






Estimado (a) señor (a): 
 
 





De acuerdo Ni de acuerdo ni 
 
en desacuerdo 









1 2 3 4 5 
¿Cree usted que la formulación de objetivos y metas a corto plazo ayudan en la 
planificación financiera? 
     
¿Cree usted que la formulación de objetivos y metas a largo plazo ayudan en la 
planificación financiera? 
     
¿Cree usted que el presupuesto nos dará una mejor visión para una buena toma 
de decisión? 
     
¿Cree usted que el flujo de caja proyectado nos dará una mejor visión para una 
buena toma de decisión? 
     
¿Cree usted que el inventario es buen indicador de control en la planificación 
 
financiera? 
     
¿Cree usted que el control de efectivo es buen indicador en la planificación 
financiera? 
     
¿Cree usted que el control de cuentas por cobrar es buen indicador en la 
planificación financiera? 
     
¿Cree usted que el control de proveedores es buen indicador en la planificación 
financiera? 
     
¿Cree usted que la efectividad con los clientes es importante para tener mayor 
fuerza 
de ventas? 
     
¿Cree usted que la satisfacción del cliente influye en generar mayor rentabilidad?      
¿Cree usted que la capacitación a los vendedores generará una mayor fuerza de 
ventas? 
     
¿Cree usted que el incremento de ventas es importante para generar mayor 
rentabilidad? 
     
¿Cree usted que el ROE es importante para un buen apalancamiento financiero?      
¿Cree usted que el ROA es importante para un buen apalancamiento financiero?      
¿Cree usted que el Gasto de Administrativo es relevante para un buen 
apalancamiento financiero? 
     
¿Cree usted que el Gasto de Ventas es relevante para un buen apalancamiento 
financiero? 

















PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
 
GENERAL 
¿De qué manera el 
planeamiento financiero 
incide en la Rentabilidad 
de las Boutique de Ropa 
del Callao, 2018? 
 
 
GENERAL Explicar la 
incidencia del 
planeamiento financiero 
en la rentabilidad de las 





El planeamiento financiero 
incide positivamente en la 
Rentabilidad de las Boutique 




¿De qué manera el 
planeamiento financiero 
incide en el 
apalancamiento 
financiero de las 








financiero inciden en el 
apalancamiento 
financiero de las 







El planeamiento financiero 
inciden en el 
apalancamiento financiero 





¿De qué manera el control 
incide en la rentabilidad 
de las 




de qué manera el control 
incide en la rentabilidad 
de las 




El control de fondo de 
maniobra 
incide en la rentabilidad de 
las 
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